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MOTTO 
 
“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu 
Sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang 
sabar” (Al-Baqarah: 153) 
 
Start dream, make a new dream and struggle to change a dream to be 
reality  
(SOICHIRO HONDA) 
 
Lebih baik terlambat daripada tidak wisuda sama sekali. Saya 
datang, saya bimbingan, saya revisi dan saya menang! 
(The Writer) 
 
We pray if we feel sad and need something, we should also pray in big 
happier and when get much blessing of god.  
(KAHLIL GIBRAN) 
 
No body perfect, human only can struggle and Allah that will decisive 
everything. So we must struggle and pray to get triumph in this life  
(The Writer) 
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ABSTRACT
FEBRI ADIAKSA. A 320 O8O 104. PASSION AND TRIUMPH
REFLECTED IN THE LADY DIRECTED BY LUC BESSON (2011): AN
INDIVIDUAL PSYCHOLOGICAL APPROACH. RESEARCH PAPER.
SCHOOL OF TEACHER TRAINING AND EDUCATION
MUHAMMADIYAH UNIVERSITY OF SURAKART A. 2012.
This study is about passion and triumph of Aung San Suu Kyi in The Lady
movie QAI1). This objective of the study is to apply the Individual Psychological
approach to analyze the passion and triumph in The Lady movie, and also analyzes
the movie based on its structural elements.
The research is conducted by using qualitative method. In this method, the
researcher uses two data sources, namely primary and secondary data sources. The
primary data source is film The Lady directed by Luc Besson. The secondaty data
,orrr.. ur. the books about individual psychological and the other sources, which
are related to the analysis. The method of collecting data is observation and
library review.
The study comes to the following conclusion. First, it analyzes the
structural elements of the movie. Second, based on the individual psychological
analysis, the study reveals that there are some motives underlying the passion and
triumph of Aung San Suu Kyi. Fictional finalism deals with Suu Kyi expectation
of her goals of life to lead democracy in Burma. Inferiority feeling of Suu Kyi
appears from the political treatment of military goverment. Striving for superiority
motivates her to follow the election. Suu Kyi's style of life makes her become a
useful type of person. Her social interest motivates her to communicate and
cooperate with Burma's society. Her creative power motivates her to get triumph
and freedom for Burma.
Keywords: Passion and Triumph, The Lady, Individual Psychological Approach-
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